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teniente d« carebfneros, don Vale!ín VÜIa 
verde.
ÍMsW ^  hidr&tüíebfl y piedra ariifioiel, premiado ‘ eon medalla da oro en varia i 
Ri%. |j^5¿ga en 1884.-'La m&s antigéa de Andalneia y de oanyor ezporlaeión. |
fl^'^cmentoy cales hidráulicas dé las mejore^:marcas j
ESPILDUÜH I® f B i PlfaBrot 8 I
j.^Baldosas imíiaolén a mármoles y mosfiieo romano. Zdealos de relieve eon |  
I6ñ̂ 43tñii variedad en losetas para aceras y almaeenes. Tnberias de cemento.' |
Por tan araío sncero da familia fenclí9R?q» 
8 dichos sefioree.  ̂ '
§
Ep la t̂ grde de eyer fué «conducido al ce­
menterio *de;San Mfgael, eí cadáver ds la 
virtuosa eeñora dcSa MarÍR de la Goncf*p- 
clón Ceparrós Sánchez de barrera, a íísíícíj- 
do el ado numerosse pamovias.
A su dczeonGoledp'' íádiKa enviarles mies- 
inte muy oeiitidoi
'^rti'z y  Vela y/os explos-aárjfe» Potras 
Porrea: (M;) 'y'yotítáadea, Utei- 
■p í̂t nvx ef graeloao jagúale-temida 
«NA.a,»rij 100*,', P a ' '  •
ü f  ? noá l̂a áv.-Gla<1íi *SI e'spl«ra4oP»,
fué e«05Ísiabíe£a®stt3 pán̂ f̂el. ex-̂
i- F^i ííSaSlifo Vriííe.?
9e ha{irí>tftíñ sí MÍvastiíicí Bilniíle ea 
sfií. vc!;, efio«z», qs9 cofdó a
tro pésam jm
T o l e g r a m a »
Ayer nisrchó b MaUú S, Ttnes'ro a;̂ r d£b'e 




Hebra a b p ae fi^  Se 
Jk ío .r|íiaa |6s,' Q|aro 
P.ttaá tcá^ediii ho^rp- 
«ípñpiadoB MOB'áoi cila- 
p¥4üello8 q[ue teaian 
b«Q biq^ulirilto dtí- 
eJI^ ¿lifhorqs 
il'psjo precie y 
_ ábe^g^lripl£oado,8extn- 
|eIgnaPB llegadle al
^ W p ri han irealizadp ga- 
loáM  ̂ó â UbiloB oWs que, 
^aupreyechadp de eiai reinr- 
pr^lioB precios, hán em*-
' pxceBo ds esorúpnloB, né- 
f  inicióle apropiada paca 
li}p que iieaa de ¡uto a Ip
«Ixomo. sefioc Presidente Consejo 
Miniatroa.—M^dridv 
Acnerdp 3oiSledad oarpiuterQB $ba- 
stbidiaB* mego W* £« amualaU» anl^Ua 
cloance preses B«nigalb6n, Oenioerofi 
«NiiBianoia».—Presidente, Braneisóé
Iar«.^S6Ccetario, Rafael ¡imineg».
En la i^rroqufe def ̂ Ŝ grerfo .<Q cele» 
brado fe mina de fesponsaíea ds k  baJ-'a paño*
rita Ana Sedqfte Godé?, cr>n/? 
ven don Mapi;̂ ! Eelna MuBoz. 














' ?iíí ocj'kPfsíí! íseÉorsí Gallé- 
y Vola y toe «cx jk%'»dnj;«s 
y Mm  s?í'-íí.
-■1:. '-rCfy  ̂ »i;.«xpl«^V5-ÍQr'Aadi'4s 
®06' íunsho realismo
i «^ vh-íí-fí-feriíts». • 
tííj'ií'ra i Sí?g3j;cs Gatiárrez y 
oos mncU&ima 
de'^ATeíkda «Pelé y
(Froviivbia îsk Éliitag^). filSaaanÍia§ azaadia y  s*aiáicB -
Cura las enfermedades de las vías resptraíorias.-^spectal para les catarros 
SE ADMITEN ENFEEM03 DE TISIS NI TÜBBROÜIiOSOa 
completa do mkalaoionea DIFUSAS o HUMEDAS. Pulrerizaciones y dnolias
nasales, .i',.,'
de Mayo al 80 do Jimio y del I," de Septiembre al 31 do
«* «
«Exomo. señor ministro de Gesoia y 
-Jaitlás.—Madrid. ;
Aonerdo Sociedad oarpiatieros b a ­
ñistas, ruego y . E. amnietia amplia ab- 
canoe presos Benagalbón, Oeaíaerg'!» 
«HamaUo£a».'-7-P£6liiideBÍ0, Wraneísjtp 
Larct.—S3c^<&úÚQ,RafaetJíménex»^'
En MelIUa ha faUccido rEclentemeste el 
respetable seifór y competento director dé 
aquella Cárcel don José Eulz Oarrasco, Ha 
carnal de nuestro querido amigo y compañe 
to en la Frensa> don genito Marín.
,A éste X a fu descomólada farailfa envia­
mos (a exprendn sincera de nuestro pessr 
por tan sensible desgtacla.
Temporadas «ilciales de: 1 
Oetabre
Pidanae 'foliotes del Balneai’io a s« propietario DON MANUEL DBL EIQ Y DEL EIÔ  
EN TOLOX -- '■ ■
Union 'depásits da estifs aguas embote‘!adas. oasa de don Juan de T<;it03 Rivera, Granada 
némero 61Í a.*̂—Málaga. _ . '
Se reoonaienda fa fonda de’ OaiagOi por higiénioa y proximidad al .Ba neano.—Hay m-'isas 
redondas y íateralec.—Luz e Aotriea en todas las habitaciones—Uapll’a púb .iea. ,
F«pro^B*r>il diff*eot4» d e  Efálág^ la p̂ aiia
jSMaapŷwigwjWEswa
L<3 i arís ífiieí’piT'''nHvs ta‘jL.?;¿6 coa
tjrsméá efe, p¿-e;5 0;4po «Sinib'^yo Gasa- | 
psrjUfS», Sut
fAMÉlM'ífí
ím ta  ai Banco ds España}.
El quq distiagu« dé Iqs ds^ás por su dariditd, y da los
 ̂ w«*i-i cuadi’Oi si tamaño casural.
sróroísüio por los explora-1 Seecíóü eosiinua d® CINCO y MEDIA de la tard® § DOCE y MEDIA, U sotíhe
. — . v~n *D *U r ravM tf% a#^ooo%A«Oid A ' ««.■ « M a e n t n w l l f t  a j o ^  di«w #\ jM enjnoM A i 0 4 s^«»a <m m  é9iX 6,AdO Q  G u  ^  O
La distinguida señera doña Ana Carrasco
» •
\Xñ ellos n p ' fpentf8?8J*«*08n 
y áe
«Ministro de Gracia y Justicia.-—
lUadrid,.
Oenko Obrero lastruotiTO Sexto 
Distrito por imasimidad inoluya ea la 
amnistía desgraciados de Bcnagaibón 
y marfaeroB del «Nom»aoia».-^Fresl- 
deuté, faoñ del Puerta*,
Guerrero, esposa de niss t̂ro estimado amigo 
don Juan Bsnites, ha dado a luz con teda fa«
liddad un hermóso niño. 
Ret ciban nuestra felicitación por tan fausto 
acontecimiento de familia.
§
-jfo ,  ____  .
, de stñ^ar u4ai negeoiei
iloi producido eáoc- t¿que
les.
-;^o es que con la guerra han 
î |b Bapaña mUlones y millenés
o a á n i o A
HHBBsm y
¿y ú  consumidor?
Ayer, a las des de la tarde, falleció el Inte* 
Ilgente y bondadoso maestro nacional de la 
Escuela graduada, aneja a la Normal, don 
Francisco Javier Muñoz Fernández.
La"conduc¿1ón tendrá efecto esta tardo, a 
las tres, desde la casa mortuoria. Marquesa . 
do Moya, 8, al cementerio de San Miguel. : 
Damos a la distinguida familia del' finado , 
el más sentido pésame por lan irreparable ’ pérdida. , ,
||ns, qué nnof oqauto8|ndBBk^- 
'’gaardn^o M»* d i ésadá-
^fantasiá jpf Ofendola pdpmlur, qoe
.COBsii\>̂ x- 
bébte; hn spó pizqá én da- 
^«r j l  pnSuítadp^é íos «aa- 
.-^beks». Asustá pensar en 
ibüibSas que han ingresai^ 
' léoreiente do osos negocko- 
cuño, suya désftpreasfón 
. su suorto estopea^  
i  eiormis QÍÉtidades isgre- 
■paña por nl|(OCÍos IkctlQa- 
fpáijsós
_ Jis Jo l .^uoyol rIacB»; no 
' éspuMdíii' entré''t'bdas las ciaéés 
5fcoMS, flo seJbaú rnpnrtrdó pso- 
plm»ate. estte'todps los élémon,!, 
^outribuyeroa a la ekborfiéíón 
ípi\nBiss, ' ^
^ do astee fefa.eJlckáos, para 
la Racida se ha oreado uaa 
pfioi!|s;inui, Insonleniblo, por 
osa barestia dé la vida, agra- 
18o haberse anmontado ios 
lalss en la debida rdación
H/ .fe ^
actual él horrorosa. Las 
iéé: arrastran una mísérá 
-llené" de sufri- 
é  db^etudidadeé,"de éstrechi-
,Jteioaá
M. Oomo.-^ |n rlñompensa quo 
|^.ajaji;^^d<s do „ traba jo -no 
pes^i 01^ a cnbrir k s  neoo- 
^ á t  ,^f^kírí&B} las fandUas 
[flendu^iM hac^r enor*ues sa- 
pat’apodiefr.yivir y en ocesio- 
t^l^gaoiB a pedir al ítyor  pÍ* 
SU:fi)^^4M^eye^ble pira nô  
^ b r a  y da^iseria.
Q^íhncho los «nuevos ricos» 
!í:ya:iioeeans-*-para‘ 'poníei!: se- 
nd orlsk de miseria;..? 
su egoísmo, «a su dodi-̂  
|a  limensata. Negarse a 
los dtsgraoiados
todos los rioéi cum- 
con Jo que en estos 
Intuye un dabejp in|lu-
Los debates que ha habido en el Con* 
greso aeerca de la cuestión del pal, 
baii éidb'^dhdjrái^eiite kmeiítables. 
Ss ha de^bltrác» ek éílOi qué les ia- 
iéreses paéticáiérés sÓhJóédúiooé qué 
tíenca dcféirtdifeí in'^yeíitéí.
Lo» aaviéros/los gahadérof, los tri- 
gufroB, los pánadérds, ibl iariherbs, 
hm  éoniado cobyodés eáérgkas, que 
sé íévanf^rba'deéde Ibs máá distinto» 
Campos de 1» politici/Habla qú» oir á 
loa dOnspicuo» y aspiranté» a ebnspi- 
éüos tronando contra quients estiman 
que eiíá caro el pan y diciendo que sus 
defendidos so arruíñañ pbf qúe venden 
BUS mercancías más báF|tá»”qtto lé» 
cuestan..."-,
dores M. P^íms y R. Bsíadadeé.
Finalmente hube retreta por k  ban^ 
da X s® eanté el himno. ’ ;
La.ooncurrenofa fad tan numerosa 
que a duras penas s@ cabla ea el Ipeal.
TodosJoB ssistantea elcgíaron la acer­
tada y  natural interpretación qué diq̂ ' 
ron a las obras los limpátioos explora­
dor^,' q^enes reallai^oai un verdadero 
esfuerzo per agradar,' siendo ovaciona­
dos y r^oibiendo muchas faUditaoiones 
SU jefq4*  ̂ don Enrique M  Óasti- 
lllo, él que , apenas sjn elementos, pero 
Con una Veluntad if^qqéi^rantablíe, orga­
niza  ̂éstas amonas j  ealretanídas ve^ 
|nd as,
EdUrna fiesta nootnrsis se tepe- 
f ird el Martes, a ñ'n de qua puedan con- 
Cnrxir^l^s lomlUas de ios exploradorea 
y Bocjpf protectores que no pudieron 
tsíatir anoche.
Hoy osttupsndo y maravilloso programa;—Estreno dé ios episodios 3.° y 4.° 
la interesantisima péücul» eU diéz épísodles de la casa Pathé, sd¿»pl;ada por 
Maíceí Ailáa
E i  O o s ^ o o  d e  W a s M n g i o n
titulados respectivamente «La catástrofe» y «Ei medallón perdido», E ila  pgli- 
éula en series de más sensación, da más ioteiés y do más intrigante &sunio. Está 
interpretada por la sin rival actriz Fearl Vhite.
Completarán el programa el estreno «üeorget mozo de cuerda», extrsm?,da- 
mente cómica, y las de éxito «Copenhague» y «Robustiana confunde su marido».
A peaar del coste de «Ei correo de Washington» np se alteran los precios. 
FiF»{íiBi>»iia®laB I9*8@| @»Biaa»ai3g mi«8iSas
Parí evitar áglOMéración ¿e pübUco, la sección empezará a las cinco y f!?»®- 
dia en punto. ‘ "
MgsaRMMSpgiBMijBBSWI
por rpbo de tatbóq. '*'^“ “ ‘'0 1, T e a t r o  P e í i t  P a i a i s
Ei trigo es expendida a 5 f y S2 pe­
setas, auáqu» k  tasa né permite que su 
valor máximo pase de 44.
En 1914 costabá a £6 y ios tri- 
guaros pedkn que, por medib^dé la 
elevación automática de lo» áraneeles, 
se procurara que su «otízacién subiera 
a 28 pesetas.
Púas bien, un diputado decía la otra 
tarde en el Congreso: «^Los^precioa rldf  ̂
culamente bsjos^ ridfculamsnto míseros 
a que e» expendido el ttígo hoy,;.» '
Los consumidores fueron defendidos 
por dos Rccialistas Iglesias 'y  Príéto. 
La Cámara es masa se volvió Contra 
élIos.Ei gi"ñ9T-,Veníp$a rcuseóíqs de ma- 
ximalísta:?. Y oo legraron nada práO' 
tico. <
Ya íp sabéis, coasnmiáofes de prío. 





Rf ei #obi(snio inianló 
ra que d$ esos inmensos 
Íes ebtenidos por Ia 
eo si Brasio pibiioo,
^o«ero8p«rd.
JÉ  W de Alba que es, 
ablé, lodnioo ins- 
la Ae jtiBtioia, lo único 
de cuanto ios gobev
La comisión ele Abortes qua funcionó 
ayer, prosidida poseí oonoojal sef̂ oé 
Olmedo, deseomisó una poroión de pe- 
sás’á óiversós índusMale#. Sa -©licoa- 
trarcm pésss de uii kilo a k s  quo falta­
ba» i5b, l io  y 139 gramos do peso; pe- 
sas de medio kilo falta» en 168, 85, 52, 
10 y 45 gramos y pesas de 290 gramos 
a las qnieiaikbaa. 38 y 30gramos.
También laé decomiesda alguna can­
tidad de panes filias átí pes© y arroja­
da a la aioantarllla bsstaoéa lecha adul- 
teracía.
Nus parece muy saludable ese riger 
de Oemisída de Abastos en bene­
ficio dei interés públldo. -
|qri]ilQŜ |<̂ S plutósr<ik3, 
l̂Eb̂ M[afas,MoB navieros, 
S)e lon que ganan samas 
"indo k  vida de sus 
inreRlízáu plagies 
iqJnueren de hambre, 
)S obrm^os que amasan
mo&im^mi^
rh ios que han hecho
ai ( "JajIUorpar eí odioso y g 
pgetyp. y«a  este
EAdAflWn
.... , ívpuebla  ̂si tio-
lUm i^ mttle.hmeteaQi»
si; ¿Dnhe ssgnir esto 
lUe ne. ~nm m  ^
So el tren de las doce y treinta y dneo 
marcharon ayer a Madrid, si director gene­
ral de los Fcrroearrlles Suburbanos, don Pa­
blo ds Jonge y su distinguida esposa.
A Granada, don Alfredo Muñoz, don Fer- 
Eüéífl Meguregul y don Marcos Rezóle, pro­
pietarios da Logroño, que han permanecido 
aquí algunos días. ,
En ei délas dos y quince vinieron de Ma­
drid don Adolfo Hurtado Janer, diputado 
provincfslj el presidente de la Junta de 
obras del Faerto, don Ricardo Sross; don 
Manuel Mata Marrodán y don José Luís de 
Torres 8ano.
Froeedente de Fort Bou llegaron don José 
Pérez Hidalgo y señora.
Procedentes de Madrid, so enenentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el pro­
pietario don Marcelino Medel y su bella es-
En hujioe do su patróa Sau Jorge, 
los exploradores malagnefio» eolebra- " 
roa ayerua ífstival en la plaga de to­
zos, ' ' ' .
Comenzó el acto a k s  claco de k  
tarde y después de raalisac él desfile 
pracliearoa divérsós éjezeicicios, táíes , 
oomó: gimassis Üneoa, ol eciisOj movi- i 
xaieutOs de cóajunto, ouerdas fituBás-  ̂
ticas y otros. |
A  cOatihuaoióa se jugó un partidlo 
^  foot-hcüli ontre; dos équipos fórmá-1 
dos por los mismos exploradores, que 
resultaron muy iateréSSntas. '
Se vazifioaron coaeurEos do ielogra-1 
fia, cafreral,'saltos y  otros.' ' ' '  |
Lkmó extraordiBaiiáméato k  atea- í  
ció» :.’él procedimiento «Morse» y él 1 
semáforo de sefialfSé |
- Lh- corrida de dátae oa biciú!dí¡as z3í>. f.; 
Bultó muy bonijia. f
Bl ixpibridoí Smiíio Msresoa hizo 
el difíóii é|*róicio de lanzar el lazo, 
sion^o preOüado-por^'ili'déstr^ y'Vgi-  ̂
lidad, qué recordaba k  dé! íainosexa- |  
pitón Kelly. „ * |
L&s carreras oa saco resultaros di-1 
verfeUMmás oa éxtrémo.'h'aóieado reír X 
grandemente a! concurso. Tssó el pfi- ú 
bilao uBíaSe deliolosoí-' ■
Tormlnó él festival realizando los |  
altos divértiaos juegos propios Se ex- |  
plorad jres (del tapón, peina de gallos, t 
el corral de uha grasja y la busoa d®í |  
pito, pasándose uu ralo dolldoso. |  
La presidencia de k  fiesta estuvo f  
ocupada por k s  vocale» del Coáiejo, |  
srñores Baiz del Portal, dala P laza- 
Essmeros, Ballesteros, Robles Bafz y |  
R^dtfgoez Cuevas, quienes hicieron la |  
distribución de premios a los explora-1 
dor(&s que'més se diftíaguleron. |
Ftísron premkdoii>: Én ks pruebas 
ds reskleseis, el ex|>!orados Rakel^ 
8¿taf amaría. |
Bn la de sacos, Enriqnito Oastüio; ea |  
h  de mitcg, Bnxiqu® Ferisáadea Apo- |  
li%ar, Rakel G^ullórrez y Francisco |  
Fkzn. ■
Un k  carrera de datas obtuvo pre- |  
mío Aatonio MérqusB, que cogió tres I 
cintas.' > I
Además se distribuyeron otees p r o - | 
míos que Gcasktkii eú diversos obje- |  
tos de mucha estima p^ra los explora-1 
dores. |
Sa riló ua reloj, que correspondió a |  
k  papeleta admero 911. |
Ai final se cantó al himno. I
A la fiesta sólo asistieron k s  familias |  
de los vocales, socios proteoteros, pram- |  
SA 7 autoridades, asi como los sóida-1 
dos del regbhlénto do Berbóa y ofíck- i! 
lidaá que faS íavitadb. |
■ Todos Qkgiseca el'deaarrcilo fkioo % 
y cuitarai de jÍós exploradores, cayos |  
adelantos ds dk  ea dk  son gianv-s-1 
ffisnto OBteasibles, siendo cva'::iíra&dds |  
ai ñaal de todos k s  ñamemos. ||
Mereció Ia espedal íelioitadÓM del |  
Gonsí̂  jo y el elogio ucáaicao de loa eos- 
ourrontes, la labor meritoris, digea de i  
k s  encomies más dovados que ikva a I 
cabo «I jafo d© tropa do» Enrique d»l I  
Cantillo, Alma y vida de k  Institución |  
en Málaga.
Tambka reeibkroa klloltaciones los 
fefiorei iastrectores y del Cloasej o.
B a  M o o l i n a j o
Hoy 29 dei corrisni®, a las oace df 
k  mañana, y victima de rápida eafer- 
m sd^i ha dejado dé existir ia niña de 
4 años d® edftá Amella Campos Yillal-
ba, hija del comerciaate de ¡ssia vilia 
don Antofiio Campos Lozano.





LjD« reven^éilf i*ff y hor>
Ea^asooisdad oelebraró'sesidageae- 
ral ordisarlft hoy Loses 22 de! iotual, a 
ksocho y madk do k  noche, pgrs 
tratar ásaatos do iatsrés para el gre- 
into, relacionados contra la expcrtaclón 
yi;dlscu^r el orden del díi corrknto.-^ 
Lp. Junta directiva.
En la calle de Pulidero sostuvieron 
ayer rejrerta Antonio Bellido Arsniera 
y  José Gutiérree Huerta, resultando 
éste con una herida contusa de diez 
ceatimetcos, que coaspreáde k s  reglo­
nes Irb îtal, nasal y  malar, |ei|ióa qu# 
8é‘la produjo adéontraxio ai darla un 
golpe con un kdrilto. 7̂  ;
El iijsrjdd fué curádp en la cbm& 
socorro de ia Expfánada de la Estaeion, 
pásatídO después ai fíosfiitál civil.
Una pareja db Seguridad detuvo afl 
BeÍlldío,condaciéndQlo a íá prévención 
fte la Aduana. ' '
?focedantes de un robe
En la laspecdóa de Vigilancia obra- 
b | ayer Úba minuta, sn la que consta 
|u é  hace dos días se presentó én dl^ha 
a^ n d ec c ia  José do-
nlici'iade ép ei l ig i^ í  fisciendo entré- 
g l  dé un bulto que contenía nueve 
qlueás da diversos colores, un cubre 
corsé, un delantal blakdo, un» fiddillii 
blanca, un vitiilo, un mentón negro y 
án mantón de lana dé igual color.
Esto» eféctos han sido rsconbdáQS 
por Ana Rueda Sspályeda y su hija 
Ana, esposa é hija, respectivamente, de 
don Jaan TrujiUo, como proeedentes 
det robo efectuado en ei domicilio de 
está familia a ñaes del mes de Marzo 
úUimo,
Ei buiio se ío ©scontró abandonado 
®! Muñoz en un patatar.
Angél pya» §i»pspe4rci, Jqsis P irez 
Oiveira y varios marineros del yapor 
«Marte» estuvieron anoche de «juerga» 
en un e»tá|decimifa^^^ d® ia
Calle dé iá Conce^ciÓ^  ̂ a
Fknckcá-'TiradQ'Óuérié^^
Cuando lleg^ la hora de sáiígfacer 
e! gasto heehovImédrtiHíé 13 89 pese­
tas Se bi^bida y 7'89 al tocador dé gui­
tarra que aáienizó,ei «espectáeala»,na-»B aw® ?»»• „A! iiégai: eí guarda psrticulai; Mar­
celo Oaerris  ̂l o ' «]üérgúiét|i$» fa em- 
pféiadierott'a golpe» coh ■él'aÍ2nté,d0é- 
araiándolo; : ;
l)éipüó» se preseataroii los guardias 
de ÉégutiW , éiue pudiftén apaciguar 
los ánimos, deteniendo á los principa- 
lei promotores del álboroto, que eran 
Id» individuos nombrados ahterior- 
Mentev''
Hoy Lime» selecto 
Sección continua desde las 7 12. 
Punción mixta de cine y varietés. 
 ̂@ran atracción- Espectáculo culto y 
I moral. En loé enl¡reacíos aetiuerá la no- 
I tabliisima canzonetista y bailarina, que 
| óadla noche gusta más, T r in i  B en í-  
l^éiz, y la moDÍíiimn y afamada canoio- 
nista C a n m e li ta  GabaildB*o, que 
anoche consiguió un rescnaiite éxito.
I Estreno de la grandiosa creación del 
f cine, éh 4 pártes, con escena» de insu- 
perabie vaiontia, RIVALIDAD. Extra- 
; ordinaria película exclusiva de este tea- 
hro. CónCiértos por el notable sexteto. 
Él Jueves debut do Conchita Mona y 
éstreüO dé «La Prtsioiserá» 
Espectáculo sin competencia. Sse- 
ción continua con oxtfaordioarias cin- 
k*  exelnslva» y afamado» númefos de 
: varietés. — Butaca 0í5©; Oeneral 0‘20.
4
© iü E
Hoy se estreisan los magaííícoi epi­
sodios 3.® y 4.® ds la interíí§aiite pelícu-
íá '«p correo de Washiagíonj 
Figurarán en él programa orraa pre-
closag peHcuIg?.
C iñS ^  D£ PBÉSTÜEIOS 
C é r p á ja  2 3
Subavfade los lotea véndelos, precedentes 
délos empeños verificados dumnte ei ¿g 
Septiembre de 1917, q«8 se celeb-grá los 
días 25 y 26;del raes actual, éíJ>Lszan<lo a la 
una y raedla de la tarde.
« m o m M
Por el presante aviso se recomicnd» a 
toda la dependencia mercantil, asoclsúa o 
n», se sirvA cóñcurrír a nuestro íócal so­
cial hey Lanas, díá ' t», a íás beho de su 
noche, para foriUár la comiiién que ha da 
fisc^izar el más exacto'euMplIraienía de 
pacto que tenemos celebrado con ios se­
ñores jefes y que determina e! cierre de 
los establecimléritos'a' labííaáa hora.




em B viG io 'á  boMiCíLíO
S u o a s o s  l o e a l o o
Es en« cuadra exlsténto en clerk 
OFafpíateríá ae k  e^Heja ds San JesS, 
un pol iao sintió esta madrugad^ k  
nostalgia de !a libertad y comenzó a 
dar vuéitas poT ei taUer, retozando aFe- 
gremeaíe,
M ruido que producían la» carrera» 
del ^uoio, eobrecogió a ios vecÍaos,qüe 
creyendo habérsüké con tma banda de
Por noticias recibidas de Oporto se sa­
be que ha íaiiecido en aquella capitai el 
notable tenor eémico malagueño Fernando 
Escudero Carrillo, que gô íaba de muchas 
simpatías eti Málaga.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
pésame mqy sentido, particularmente su 
hermano don Francisco, estimado amigo 
nuestro e ilustrado profesor de primera 
enseñanza.
Reáripaz
Mumedü 2 8 - ’- Teléfono nfm. 174 
!lí€|iá3jto; ^oode ds áraada !0 y
aw-'wnari r 'v r f a»' ur -ar  m a» w^'w'vrqgiMasBawMiBjBp»iiM«wiiagsaaM«̂̂
Hoy se í eunirá en el Ayuntamiento la 
comisión de concejales nombrada al efeo
«liheóhoíef, m  prepráronTara la da-  ̂ to, a In da informar en la moción presén-
í tada pon í señor González Anaya, referen- 
Sdqó uó disparo, y tra» ést» dos más i  te a la inamevilidad de los qmpleados. 
hécho pos ua guiírd».
Mandarlo j  eultos
A B R I L
L» álarmA fué grande; y ds J a ^ g n l-  
taá de í t  «piaacháiso olf'igamos.
Han Cártama, a fin da pasar
una teuij.'t.jaííu en una finca de aquel térmi­
no, les belfas señoritas Carmen Domínguez y 
Lola gola. .
Aon toda fellclkd ha <k4o a luz una hep 
moa» niña, la dlsUsgufd» espos» 4el
Fes k  Bpqhf ssiXoKiAcé.iána velada 
00 0Í
progroinat'. " '
Despaés fie ejeCátas k  sinfonía ua 
esoogido s$$ti3Q,tS6|l¿terpfdbó ai monó- 
!ogo-en:f'eíso^fio Bíjz4® Ssoovar, « Mí* 
Sfickaes de actor», que feé de-asuiijo- 
fisdlo por el explorador Babriiel Di»z. ; 
/  Loá lastrnótoires señores Glatiéüres,
Ei iDipector dóa José González y 
sg©at«sT.'»us ófdsaes-hsa dstenido 8; 
Frascisco Qsreía A-guHar fO «Largo», 
quo ss h'USiba reclamado por el juez 
de iustrucciéa del distrito do Sautb 
Domingo, por robo fie 235 kllógramo» 
de gátoUna Eusíraida en la fábrica 
«IJftIÓn Espg&oía», '
Dice eí «Largo» qaa lo llevó a dicha 
fábticá Francisco Carranza González 
(rX«Af€íier0» en compañía de otro in­
dividuo coDoeido por «Dlaamita», y se 
ápódersfon de tres cijas ooRteniendo 
fiieziatas c»da una,
ProTÍ8Íong!is«Pte ls« eníerraroa en 
una viña- ceroísn a jo fábitict, y d«a- 
pnlafiopdnjtro.,:. |üi ciLidas latas a Má- 
kg»í díjáácloKis en hn suisto
motéjádo «Feriente», que viva en el 
.Csmplilo,, q.uk0-lás vendió, reciiplsado 
ei «Largo* y iiis compañero» 110 pe­
setas.
El suiodicho «Largo», que es un pá-
. Para hoy está Siñálad* ;ea k  Audiencia ; 
ds Granada la vista del pleitoíprocedente |  
del Ittzgadb de la Merced de esta capital, |  
ségnide entre doña María Santácrúz>y don  ̂
Santiago Nájera Santamaría y otres, so-ví 
bre impugnación de cuentas. |
llena el 23 a la» S 5 
^nl, 6 4, ¡K^éss 1813
22
Ha sido nombrado vicesecretario de la 
Audiencia de Máloga, don Juan Palacios 
Oarcés.
SsKssna 17.—Lunes, 
gentoa do hoy.—San Sotero.
Sentó» de mañana.—San Jorge. 
Jubileo para hqy.—En la» OarmelUas. 
Fura saañana- -Idem.
ffiaMBBa65»liiBCréaHaM¿SB
La «Baceta» llegada ayer a Má’fgatrae 
las convocatorias liara cubrir ocho plazas 
de alumnos de Ingenieros la Armada, y 
ibs vécanHs de agregados diplomáticos, 
que sebre l'as och» que háy en la actuali­
dad, existan al terminar las oposicienes.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
De
A R T I F I C I A L
venta ba  ia Droguérfá Modelo
Toffljos 112.-MALAQA
BsEce MiptecarU ás España
Préstamos amortizables al 5 poi* 
ciento de interés anttai. '
Este Estabiecimieate, hace a los 
propietarios de fincas'rústicas y arba- 
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que e! capital recibido q u e ^  
amortizado en un periodo de dnc© a 
^iiicttéata años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante én Málaga y su provin­
cia, dep Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués d« l ^ io s ,  número 7, eatre- 
Buelo.
0M ÍU nB 9B C SaE H B 9B B > S im m m
-'Si
®-v•í-í
P H m V I H O l A S
S e u n S é n
Válenels.^Se hsn zsuüido Sos em- 
pkado» del Eeíado, cambiando impre­
siones sobre Sos rumores eiicukdos 
^eerea de los aumentos de sueSdo, pues 
ge dice que esté áumentb ko estará en 
relacidn oon las neoesiiádes de la 
vida.
' p o n y e .e a io r i9
Ca3tei|ési.-“Los fuGeionáriba públi­
cos han coRVOcsdo uüfa asamblea, ante 
d  temor de que los auméatos que con 
cedí §1 ®obi©fao no estén en rdtción
eoM las necesidad®® áetsíalss.
E l » L á z » r® ji
Saatisidgr.-Sn convoy con okos 
buqués españoles ha llegado t i  «Láza­
ro», In viaj® de loglsterrg.
aubm îiao sglióles al encueníro, 
refugiándose todos en la isla Dandi.
A ia albora de Bayona vieron un 
enorme convoy tío buques aliados.
DIsca ÍÓ3 tripulantes dM «Lázaro* 
c|ue el movimientos de buques en el 
Canal de U grande, y la vi-
gligncia estrííchísim?, mfeíitcniéiidola 
ssnkniírcs de buques de- gusrra y ar­
mado?, globc« y aeroplsuííi.
Valsiicia.—üa viaie de prácticas lle­
gó el t^gimitvAo de labd  IL - 
Muchos bstcoüés spŝ rusUsi esigala- 
í’jidos.
Lts tíCípsf disfiisfoñ pog las calloi*, 
éon gran marcialidad.
£1 Ayúiita«aiento obsequió con na 
íunck a IOS oíiclsks, y a los soldados 
coa una c&m,
P&m Miñana se orgsniz^ un baüc. 
F i e s t a
S§ ha verifiesdo solemne- 
mente una fiasta para bendecir el es­
tandarte del batallón de artiiiciia, que 
guarfigCQ esta capííaL 
Asistieron a la ceremonia el espitán 
gmeml y las autoridades, dándose vi­
vas a España. , ' . , ,
El obispo bendijo la bandera y el 
corone! dirigid a los soldadas una pa­
triótica alocución,
B tn d iG ié i i
Oádíz.—S!» el arsenal de La Carraca 
se ha verificado la fiésta de bendecir 
el mar.
Luego organizóse una prócesién, a 
k  qn8 ailatieron el capitán general del 
Apostadero y los jefes y oficiales de la 
Armada.
H i t in
BirCfilona.—Los obreros textiles ce­
lebraron un mitin, aeordaado reanudar 
e! tfabsjo.
Ofurs»®
Barceiosa.—la  ha vuelto a earraría 
frontera kaaccsa.
Los ír©n©8 llegados vienen pletórl- 
coi de repatíiaáoa, en su mayor nftme- 
ro íEsbajadores.
ñ  @ lbrailG i«
BáfC®!on2.*»-Ht zarpado con rumbo 
a Gibmitar el Vapor «Mar del Norto», 
líav̂ áído en smbos costados grandes 
Cfei-teloaes con la infcripsión «Contra­
íalo por el &obíf.nio espafioí*.
S ^ s i A l f o n s o
Sán Ssbasíláii.—:S1 rey presenció las 
carreras de cubaHos. ■
Esta «ocha asistirá ál taátrpy letona 
Eugenia, donde se canta la ópera «0»f-
Mtñsíia Lufies, marchará a Madrid 
gil e! expreso.
F r e s i d o n e i a
Bárceloni. “̂ El g 'bsmador civii, re- 
pregentSfido ai ministro do la Qobee- 
ntcióü y a! Dlt̂ ôto? á$ Correos, pre- 
í̂̂ idirá la 8&glóii de clauiura de la 
AMBibiea d© Oorrsoi.
SGlaseiéia /
QgronfSa ha gcludonado la huel­
as. que §0»::euíf.sí los slbañlies.
OBroui.—El iospector ds Sanidad 
dfCa que ayer g® abrió la frontera fran- 
eeásdursme tres horas, llegando va­
rios trenes atestados de repalíitdos, 
en fiu mayoría obreros.
poco asdea d t cerraría nuevaménte, 
llegé» otro sren con doscientas perso- 
i n as más. '
S iB iiéftIro
; A l m i f o e s t e  de Punta Entinas 
i eí2?b?.rr2ncó un bergantín ruso, de dos 
iul¡ ioueladss, que se dirlgia a Ibíza con 
' esr^smento de sal.
Los tripulísntes se salvaron vallén- 
 ̂ dosfe d© Cuerdas.
' Créese que ha parecido e! capitán, 
que se hallaba á̂ boMó enfermo.
festación de! 1.** de Mayo, diciendo que 
ésta será expresión áe/ dos anhelos: la 
petición de una amplia amnistía y la 
condena de los culpiibles de ia guerra 
mundial.
F a B B G G in i iG i i to GoBiián
mejoiaban de un modo teniible'él^És- 
tema de defensa de Amiens, a orillas 
del Avre, por medio d© acdójitS; bien 
dirlgldsf.
En general, la situación puede retu- 
mir@e con dos palabras: Estabilidad 
del frente d€$de d  bosque í̂ e Lloppe 
hatk el er4e da Bailleui; consoildáción, 
en parte efectuada, del ánico puntó que 
presenta menor fiĵ ẑa o sea él 
Wyfichaetí?; y, por último, refuerzo de 
la poi îJón frente a Amiens.
Gonmnifuado
Actividad snátuis de artíUeda an el 
Mesa.
Los alemanes aUca¡toi& Ssint Mihiel, 
enunfreRte de un hlíómetro, pene­
trando en nuestras avánz^úas, piro 
diante coxtraaísques, les expulsamos 
de parte de las gansneias obtenidas.
G iro  •omunileado
Durante la noche, actividad de arli-. 
Hería.'
Ba las márgenes del Avreviechaza- 
mos un golpe de mano enemigo. 
Continué la laCha en la región
¿Pero si^o lo fenekoit 
¿^on mercancías?
Nuestra exportación es insignî caú̂ te 
considerada con esas exportaciones.
El único medio de restableeor nues­
tro cambio es hucer un ©mprédib en 
el extranjero de vadós mités de mflio- 
nes.. - 3 ■. ■ ''''' ■ ■ ■■■
¿Y quién nos prestará dinero?
últi^út intrigas btemanas en dicha 
gión, donda una tíklada «Diéta de Li- 
vonia, de Estonia y de Riga», ha ¡sedi- 
do la unión con Fmla.
La protesta dice, entre otras cosas: 
En calidad de delegado del gó ||e r^  
provisional de la R^públicé en Estonia, 
deckró que esa ̂ 4(%soliiCiÓn ^^una ver>- 
dadeik íalsificáSIón de iá ó^iálón del
de Alemania tendrá bastante que hacer ! pueblo dé Eitoíila y solo puéde >«er Id
Plfaiiista
pfta consolidar nuestra deuda anual 
de 1.309 millones.
¿Holanda o yuiza? 
iSoD paites pequeños.
Todo nuestro porvenir económieb 
está, pués, en manos de nuest&GS ene-1  
mismos, : .. I
Pero no pe deseos forzar a AmériCi a 
que nos preste dinero.
. Los soldados de Hindenburg no pue­
den avanzar por medio dei Oeeano y 
por consiguiente no obtendremos los 
miles de millones necesarios.
, La conelutión del périódíco yienés 
es que la famosa piensiva de Hinden- 
burg no podría procurar para los im-
elA Ia$ oa$a y 55 minutes falleció señor Cobián.
L a  ‘^G aeetey i
El diario oficial de hoy publica ío 
siguiente:
Ccmsíituyento un comité esptójal en̂  
cargada de regular la Importsción y 
distribución de ábósps igticplas.
' Déclaféndó' aujéto hí pagó •defc- 
chos el petróleo que 8® adquiera para " ricánoa 
■' io'8 faluchos ■pcgquéfbg.' ’ ̂ f  ***"̂
I ' \  Ui|Í|H8 9 8  m  I
I Desde ayer entró el señor 0 obián en |
' periodo agónico. í
I Ai ocurrir él failecimionto, le rodea- |  
j bao su espeia e hijos. ; f
i El cadáver fué depositado en el sa- I 
[ lóa principal de la casa, cónvérfcldo en I 
! capilla ardiente. |
Apenas exténáida la notidá, ácüdic-1  
 ̂ ron & dar el pésame a Ir fnbiilia un re- 
- presentante de doña Grisiino y ün ayU- 
 ̂dantedclrey.
Don Alfonso telegrafié desde San 
Sebastián a la viuda é hijos, éxpresán- 
t doíis su condolencia.
También estuvieron en la Casa mor- 
I tuoriá todos les dipátadoé y senadores 
' gaUegos que se encuentran en Msddd,
■ asi eomp numeróápsimigós. " > ;
I Los hijos recibéh müchoé telegraiÉaf 
I asociándose a su pena.
I De Málsga han venido algunos iati- 
I mos dei finado.
I Don Eduardo Cobián contaba 73
lañósí^^';' ■ ....
I " Durante todo el día ha sido incesan- 
I te e! desfile de ministrós, éxminisíros,
¿ senadores, diputados y persónalidades.
I  Mañana se vérificará el entierrorI Siii'notás; V.
i  En los Centros oficlsdés no nos faci- 
I litaron ninguna nota.
I . O o n m é m o fa s ió n
I La Ácademirfie IrHlstóeía ha cele- 
I brado una fiesta para conmemorar ei 
I aniversario de Su fundación.
I  Se distribuyeron premios á la virtud,
 ̂aprrespóndléndoles a Saturníne Bsr- 
I iaejo y Teodoro éoszllez.
I Bi premio del pkrqüés de Aledo se 
I adfüdicó ál académico don Abelardo 
I Mer, por sa libro «Mlstoría de Murcia.»
I  L a  a m s a ls tiaI Mafiana empezará a discutirse en el 
I Senado el p^yeoto de amisíía.
I ^ o a s a j o
I  Mî fiqna diez, se eeiebm^ 
i  seioVh ifi PíCsideró
i  Hoy hubo cscass cencurfeocia on el
I Congreso, cóméntAnáóaé' el pteyécto
reforma del réglámeníp de ia Cá-
 ̂mars y el cónocisaiénto fie laá ack«
■ ' por él supremo.
I S e S íe p r« ir  f‘e % w « tó o  n i ie r ti r * \“  
pas i* casi'totalidad del férreno per-^J
dido.
Unidades americanas rechazaron un 
ataque alemán, en él mismo sector.
Nuestras tropas ejecutaron afoitupa- 
dos golpes de manb éh la Lorena y "̂ IpS 
Vosgós.
Réfuei*]B6S
Continúan llegando refuerzos áme- 
y también millares de solda­
dos Inglesesl
En BWaendonla
Noticias dé Macedonla dicen que los 
alemahéé han atséado a íós itáianos en 
ni réPédQ deí río Czerisá.
Los italianos replegáronse, abundo  ̂
nando ál|úfl matedai,%V^nés de vio­
lento combatê  " V
' Nuéva’bfenelvá
En el fronte del Artois se hotán gran­
des aglomeraciones d@ trépas alema­
nas. ■ .
Cree^e que Ja nueya okngiva co- 
menSzli^'fhfi^'^Ái^ihly y que 
constituirá la linea de Lent-
Arras-Aiberí, oorriéndoáé siMuItáneR- 
mente hacíale!sur. ‘ . -■■ ■'
EvaouaoEón InffaHf II
En vista de los frecuentes bombar­
deos de la capital, las aatoiidadésJiáh 
acordado, para evitar el aumatilov de 
víctimas, que se trasladen áJas pobla­
ciones del sur todos los rúfios patísi- 
no».
Diariamente salen miliareg de niños 
en los trenes que se dirigen a iss po­
blaciones méridionales. > ̂ '
D ttZ u p le li
DeaóB^déhea
Ayer se produjeron gravea- desótde • 
nes en Cracovia, donde la muehédum- 
bfé saquéó los «l^ecehes, sin qUe tra­
tara de impedirlo la polick.
Por la tarde se agravó la situación, 
y estallaron fuertes distuíbioé, por lo 
que precisó la intervención  ̂fio Já  tro­
pa, resultando un soldado muerto y 
veinte paisanos gravemente heridos. 
^L| prenaa^lemano <#e qufi^é fgáo - 
rán los móviles de estos distutbios.
Pópséouolón
Telegrafían de Prusia diciendo que 
la cámárhfie señores ha léciMfip tiaa 
demafida déi procurador ImpMiáí, au- 
torfztndo sé proéédi^óntra lino dé sus 
miembros, e! bárSh ‘dé Senchbw, pór 
iÁfraCciÓn a laley de 1917 sobre el co- 
mefCióTdVé í̂é t̂ó '
" Sé'le'sOusá dé’ hsber Vetí-z.?do úna 
fortuUa éAormé vlndiebdó ti^ó a 
cios prohibidos. 'J' • '̂
: O a H o m a  .
V,- , . ' J r ’-OoBtipiiBoad*
En la eaegea de Asiago destacamen­
tos británicos efoctuaron acciones fa­
vorables contra las pósieiones avanaa- 
das eatmigfts, iafiisgléndoles grandes 
^éifiidaly capturatído 22 piásléherós. 
«Fuerzas eaemigarque ayánzÉibau ha­
da nuestras líneas de^^omo dl Caveti- 
to (Adamello) y en: las vertientes del 
monte Valbeiía (Aleseta de Ad^go) fue­
ron rechazadas por nuestro íufgo  ̂ v
En el H50«jurito del frente tuvieron 
lugar ^cdióneS’de arlHlétlá de áfnbóá 
b̂aúdoSé/ í ’’̂
Las baterías antiaéreas británicas de­
rribaron un aoéóplano enemigo en i&s 
cercanías dé Rofíó.
E a ooopejpaa lén  I ta iaan a
Mr. Orlando anunció en la Cámara, 
oomo ya telegrafiamos, qfie Italia; r@eo- 
nódeúdo que és el,í«tremo |é ía k  4er 
rech¿̂  á@l ejército fideo de los pueblos 
libres, tomará parte directamente en el 
gigantesco eombaié entablado en Fran­
cia.
«Diré con orgullo y declaro con sa- 
íitfíedón ^expresó— que dentro de 
poco las banderas de los reglmienios 
italianos ondearán desplegadas a! vien­
to ep jos campos da Francia, en Fíán- 
des, junto a las francesas, inglesas, 
americanas, belgas y poituguesas.»
Mr. Gustavo Hervé escribe acerca de 
esté, ék la «Vicípria»? «Los fioídados 
italianos acaden a nuestro frentá a 
prestarsós 01 auxilio que ios Bóldadoi 
británicos y los nuestros los dieron 
después di su retirada del Isonza.
Esta es una nqéya semilk da frder- 
nidad que cae en nuestra liarra, y tam­
bién; una nueva prueba del mando úni­
co interaliado que éxlstf' desde Dun­
kerque a Vonecia.
. R ep p e se n la g ifé
Dice la prensa que a monseñor Bai- 
ty se le nombrará en brevé represOn- 
tshto del Papa oerca dil Gobierno po­
laco.
La misión tendrá carácter oficioso 
análogo al encargado de Suiza, |ña^ 
dienda loa périódieos qtie el nombra­
miento se hace a peticién del Gobierno 
polaco, pues éste deseá que ©1 Vaticano 
conozca Ins aspiraciones y necesidades 
del pueblo polaco,,
^ é É e r i e a ’
El IneesadSo tSe FpSniIrlehsliA feii
El periódico «Süizs» retibc de Éo- 
rnaaihom eM9 de Abril las elguientcs 
informaciones.
- «Lol ái-'ñm .laH más condd^rsbles 
le qu©- '8C supoija al ■p?iii-ei-
Nada.quéiMñmrcn aííigóa'Jíeífíí'. I - í
• p.íPte feMs|a¿ia»ío I Ád̂ Éiíáé dá los _
El má tiempo h-\ psrsíi'zi'io I ds cô -BpkfeínoÉté 'cIfeStrddog lüñfdifi-
las -oper&eión-eé m- ' - t- - |  dos fie kadministraciónirnilltar.' •
I L:h r̂ setv.iís íh madera ' han .sido 
I co£í$\if¡dám por eí: fuego, y lo miímo ha 
| 3&íiC3diJo coí:s todas ian fxkte^dsg de 
I iosiií;,,. y..dékas’ m&íerl«s
sirven para la. avkdóo, bencina,
m M
el
Madrid 2M 918 
@9 c a m p o
El señor Maura pasa e! dia en 
campo.
S isi ssofiicloo
E! subsecretario d® Debernación ca­
recía de noticiasrque Comunicar a la 
prensa. :
Ü B u lo y  H o f l l i l
a! mkktfo de Estado le visitó el 
I cx-suitán Muííjy Haffid.
ü o s s i ñ o o t o
El Comité ejecutivo del partid® so- 
ciaiiita ha pubdeado un manifiesto pér 
g! que convoca a los obreros a la maní-
ResóMeif dlaplo de las opepdolettes
La Bltuiclón actual/ en el frente de 
batalla éieski^phafia.
Sáhfsi/aífikmb^go, q^ losalsma- 
concentrando grandes con­
tingentes, lo que indica una probable y 
pronta reanudación de !a ofemiva.
La anterior tuvo por princlfai objeto 
dificultar ias operaciones íatefales ferir 
tánicásijpéró la f lié^á dé 10$ áljádóá^b 
■Má.Jpfri®..' sed:smch|é,' y  míeh'í|as ,tiís
ik k r V a s '^  ■M£ntié]|én ¿ n  ,'dí¿a^uéiÓ ii 
«otfibl®,. lo§ Vxpétimén-
tado pérdidas grandísimas,! cambio de 
||i eonqnista d® contadas posiciones, 
cuyá ímpórtascia táctica es muy es­
casa.
La jomada de ayer transcurrió más 
tranquila que las anteriores.
La fuella en oooldenf•
El «Petli Faiisieh» fscrlbé: «Ál oeste 
no ha conseguido &\ énemígo, a pesAr 
de emplear médiós poderosos, seguir 
áyacztlido en diréccióM de Avre, de 
Mázebruck y de Lillers.
Hdp©m g u é  -
La aSfuaéfóis em lá  d¿»ble dsasa^rqe^ía 
au6tfii-e-húíi8qsiti-a
Comüldfeán dé Yfént quJ'jsi'áiñcuV 
tades para el abatís tccimiéí̂ to Je la po» 
blacióĜ -so« ■
■ En Bohemk j  en Jougo §
han dsiarroll^do' grandéi
incluso' la vicíorig' por; los álemanes ,
que, natufalmeiite, está muyJéJ Os de
ser probable no traerii cooiigo mí gfáa'
á Jvió hifi fictual slíuaoión émbir&zaia
de Austria Hiingríi.
Por lo menos, esta es ía opinión doL 
cArhsiier X«itling», de Vieña,  ̂ /
Elj|ri§dÍCo soeiaiiata dleei 
- «Díspfi# dé J f  |uerrk tendremosí 
que pagar a Alemania una indemniza­
ción de 706.099.099, por lo menos, de 
intereses,
Bomos iguálménte deudores con 
Francíá; y cón íégisterra, a las que ten­
dremos que dar grfi&des cantidades. '
Nüéslra Câ Flottltuifá «ece Ifárá mál 
quinas de América y fosfatos de Args-/
Neceiitarémoa para veatimósy éáb  ̂
Zarnos, algodón fié Amérimi y de ífi 
India, lana de Australia y del Africa 
del sur y pieles de América y de Ru- 
»ii. ■
Nos serán precitos cereales de Ru;!̂  
manía, carné dé: los Estados Unidos y 
de ia Argentina, plantas bleóginosas dé 
los ifópioos, café del^rásil, canChofiél 
Congo, cobré de ios Estados Unidos,
q»¿'c
s?ic.
. Taíñhiéíi han que#dode$:riíiÍÍas fa3 
milikrés, dormítoiios
Las fuerzas anglo-francesas lo han níquel del Canadá y todo eso lo ten-
contenido en todas partes, y es posible 
que estos asaltos direciós, por Jó mit- 
mo que no han 1® ha-
ym tááo extr&ordtoiamente perjudi- 
ciaicB.
Bntre tanto, loa bataUonea franceiei
deemos que pagar a altos precios y 
traerlo en barcos extranj eros, cuyés
fletes serán elevados,




Ei pánico hs sido indescripilble ĥ ,s- 
ta en Fri$dflch5h%ft«, donde lo» iorbs- 
IHnos de. chispas , iaspulgado,s pór ■ ■ el 
viento ámenezaban laqiudsd entera.  ̂
En Msnzali, los edifieios que no 
fncíon consumidós por el tnégo  ̂ han 
sufrido grandes fiesperfectos.»
Por ptra parte; telegrafían a la «0 a- 
@e Thurgovia» qul el siniestro ha sido 
eausado por mano criminal,
. - r y ‘ ; 9 «uoí*do«'
/ El partido alemán «Fstriá» taá cele­
brado su segunda sesión, saistiando a 
ella deiegadoe de todas ks regiones de 
Akmsííi ,̂ a íog que presidió el almiran­
te von Tirpitz, qué pronundÓ un 
discurso acerca de la situación general, 
aprobándose por nninímidad una mo­
ción an la que pide la estreiíha waión 
de Curiindia, Estenia y Livonia a Ale- 
ihanla, acordándose reclamar mejoras 
fie las fronteras alemanas, espedalmen  ̂
te en cuanto se relaciona con las cos- 
tae cercanas a Isglaterra, donde tam­
bién deben mejorarse lás honteras mi­
litares fie Alemaniá.
Agregóte un párrafo al acuerdó, de­
clarando que el partido «Patria alema­
na» no quiere intervenir para nada en 
asuntos de política inietior.
. b 9: ' | íIío« ¿ ou
Les áléWrstes ess Estonia
11 Gobierno proviiiional de Eetonl  ̂
ha pabHci%
expresión de la insignificante ^noiía ■ 
que constituya la nableza. alemana y 
sus partidarios.
Loa representantei del pueblo dó 
Estonia no aiistiércn a dicha asamblea, 
siendo reemplezifios por figurantes que 
no terJin. rsprefientadón ninguna  ̂ni 
gozaban de la confianza d® lamsyoda 
del puebló.
áb! éomo por otrpa elementos y por 
los personajes presentados por las au­
toridades mLitares alemanas.
El texto termina afirmando qus la 
mayoría del pueblo de Estonia no se 
bbmiterá nunca a las decl&idnes de Is 
Dieta de Rígê  qué' rechaza' como una 
organización indigna e ilegal.
;;®,G Loisdí^DS
La oppeslóA coóIpa Bélglss
Mr, Bilfotir, tíiEigíétífióaé r̂Gómíté 
belga dél comercio angld-boÍga al dia 
18, di jó que loe exsesoi eqmétidóa por 
los aiemáiie  ̂̂  duraotn la jhya&ióa, da 
Bélgica éJhh lnéiVidzbjes y hórdibieá, 
psw que el sistemé de IcKta tor tara a 
que éstibiia ̂ l̂ometiáoz los belg&s du­
rante la ecupación áieniana[ era mucho 
peor.: ■ -z
Loa alemárieSrCpn lina sangr 
extraordfnirfa, har akahéafio á Bélgi­
ca todoloque poseía én primeras ma­
terias y maquinaria tfié)pltoducció0, dé 
la que depende por completo la indus­
tria. . ■'
Nada puede justificar el procedi* 
miento inicuo a que se h^n sometido 
tales operaciones y nada hay Uúpmo 
más admirable y magnificó qué lá en­
tereza eoq que lo soporta el pueblo 
belga.
Lsa tpopas ya»ktA
E! corresponsal d®! «Times» en 
■Washington dice qaéMr. Bakir, ml- 
histro déla Guerra, ha ©ncareddo ante 
el presidente lá necesidad d@ qug el 
ejército yankí sea niáyor.
Per lo tanto, los cf estivos mlütire t 
serán aumentados enseguids, de tres 
millcmes a cinco,probjablément®.
Ei/«biii» británfeo de la fuerza mlHiar 
en hombres Será desdé ahora una Jey,
OfSblal
En óperaciones de fieiaile avanzamos 
íigerameníê eH llbû ^̂











Los toros da Anastasio Mari 
vos. !' '
Ro^alitp guftó en todás fai 
siendo aplaudido. V
Pomingulp; superior, en ;lés 
Oon iamúié%/ . i í ̂ -  f 
£1 último bicho lo volteó,sin 
le d&ño».
E flS ttv iB la
Hoy tuvo efecto la cuarta 
de féría, a plaza Iléna, y con grafî  
inación.
Loé toros de Concha y Sierra, rej 
tarca buenos,
/ iBaona lán.oel y muleteó. con visiBÍÍ í 
fieseoéfinnzá, por lo qUa tus fsenasir®- ' 
BuUáron désiucídni, provocando p"ro-
léstas del regpéíábiê
©ió un pinóhsao, otro, uhkestocada 





J3óó/lá muleta: 'jdté'buéfiól "
 ̂ De cerca J’braveen
teando, con ádóráés,y eiíltró réiito óara
dejar una cxffeirte eáíoé^ár €
<0 vációbjr ■ / / \ ; ■, - ^
^  .esfi^endalii
rWáÜzskdó cón cuites^




En su séguádo éstúvofii^^ 
confísdp, hiiiendo por lo mediano. ‘ 
(Silencio), ^
Fortuna to r é i í é i l ^ ^
estocada supédÓiF̂ '̂ '̂"'
En gu sépUdili 
gsncla, cOéeiÉiídff?^ c^ejñteii-Lpincbftr.
r v M W ^
En
Con busna entrada celebróse la ter­
cera de i b ó n o . , ; .
A causa del cambio de hora, el pó- 
blico protesta de haber pagado una en­
trada de sombra y hallarse en un ten­
dido que baña por completo el so!.
Los toros deWfragua y Qsmero Cí­
vico, cuii^ieron.
Mailá se móstíó y&I!eate y empleó 
una faena larga para aliñar, acabando 
de un sartenazo.
(Palmai).
En el segundo se mostró trabajador, 
pero tuvo que luchar Cón las malas 
condieiones de! bicho.
Su faena enredó de lucimieuto, por 
este motivo, finalizándola eon un pin­
chazo, otro y un descabello.
Ceuta jugó bien la muleta, desde may 
Cerca, sobresaliendo varios pases syu  ̂
dados, buenos.
Propinó un volapié, que se ovaciona.
Al segundo io trasteó con arte, sor­
teando diversos acoéonss, y di6 una 
estocada trasera, seguida do media 
corta.
Bronca y aviso).
llerl mueye bien la percalina y jue­
ga SupériOrmeate la muleta, propinan­
do a, su enemigo una estoeñáa regular 
y eirabi^na,
Á iu dgundo lo torea de cerea, dan­
do gusto al páibdóQ,y pincha por lo me- 
diino<
E n y í m f m ñ í m ^ M
Por carenoia de eipéctedoTeá hubo 
que suspender la corsida,
' ^ ^ E n  ; TiétyáBi, «
Los bkhog de Llofssif® disron juego.  ̂
^Gcejito n@ paeé de regular en su prl- \ 
méro, pero se msjoró en @i segundo, | 
oyendo palmas al harir. ¡
Carralafuenfe hizo faerisa lucidas y í 
estuvo-alortunndcs eon el estiociue.
Uriart® ĝ rácló baetanté, s¿ña.Uda
® y Í9 ÍÍBd y
'Pafís.~La8;ü!í ............. ..
dé lá íheliói q u é ^ ,
Últimas 24 hórás obédfóe' 
did dé dár deét^hse a ins' 
manas.
Lostttdescos siguen iflóm? 
elfréníe Inglés gr ' 
enorme mátekáí,/




Pai i j.---Bef iriéaáóséÉ 
refaeízos americanos i  
«L© Petií Journal», qu® a
velocidad y ri|dÍo de accién 
méníó, Ciñones de largo aícahc 
cerpé y submnrlbos. Jos smi 
Efluyen a ias eostias fraooes&s, 




recurren a las quh 
llenar ios húccos'fii^,^.,. 
filas la hUima ofeái4l̂ aÍít''f
¡He ofnéxBG . .f^
para desempeñar en l^iá ié  comercio u oil* 
ciña, dos horas de trábajp’fié Cér{>étB, ‘̂ ^̂  
contabilidad, eorréspondeñcifii etc.
Informgrán> Flsrsa AlhdnéÉéÁv prisdlPáli 
da 12 a-1. .
Bi8 Li®TE| 4
si® ' IA ^ 
de onee «tnâ e 3« Is ooshs.;.
'XEAüüKeniTiTf ^
Todas las aechas dos grandÓK' cine y ,vas1®tás. • ' •
p Estaca, 0’4O ptas.; General, 9‘lí 
t  Giiüfi FAse^Aí.aii:'_ >El ¡Rél|ga.-̂ ÍU&mÍlfî fie’
alBanco de Efimña' ""
ÍftSi83Sai.
ilfe Céntíniiá fie fifia Sñ'®h©» - . ' -í ' í é ,.
bátase, 0 ''^  cSnluinoa.—98a®xáli:ú*i||
dias i
' ,sa1
El liavía 'Í¡V,'i  p§f a a p  i  aUtf ó  émic
- SANTA MARIA N¥M. -r^.-^ÍAÜlÓA '
ém ^Wmv^niwísi
. íM údmi» Qatda (antes jp.
M .m n é m  GJKlitGnGiM
' ' 4£ -
